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494 Études internationales, volume xxm, no 2, juin 1992 
mouvements pacifistes, les dissensions 
entre universitaires de gauche et de 
droite, et enfin l'accueil qui fut réservé 
aux soldats américains lors de leur 
retour aux États-Unis. On retrouve 
dans la troisième partie, finalement, 
de brefs commentaires sur la façon 
avec laquelle la guerre du Viêt-nam 
est abordée dans le cinéma américain 
et dans la littérature scientifique pro-
duite aux États-Unis. Deux textes 
mettent en relief la «reconstruction du 
passé national à la lumière du pré-
sent» (p. 277) dans plusieurs longs 
métrages, tel le célèbre Rambo, por-
tant sur le conflit vietnamien ou sur 
les suites de la défaite de 1975. Le 
dernier texte relève les perspectives 
propres à quelques groupes d'univer-
sitaires, répartis par l'auteur en trois 
générations, qui se sont intéressés à la 
question vietnamienne dans leurs 
écrits. 
Le caractère épars de ce livre est 
son principal défaut. On passe d'un 
sujet à l'autre sans présenter une ana-
lyse vraiment approfondie des phéno-
mènes considérés. La section sur 
l'Indochine, notamment, aurait besoin 
d'assises théoriques plus solides. De 
même, les chapitres portant sur les 
travaux de certains universitaires de-
meurent très superficiels et ressemblent 
souvent plus à un règlement de comp-
tes qu'à une étude de la littérature 
scientifique. 
Cet ouvrage constitue en un sens 
une bonne source d'informations pour 
les étudiants qui se penchent pour 
la première fois sur divers problèmes 
ayant trait à la guerre du Viêt-nam. 
Il sera consulté par les spécialistes 
seulement dans la mesure où ceux-
ci auront besoin d'un ouvrage de 
référence sur la teneur politique et 
idéologique des analyses plus fouillées. 
Pierre LIZÉE 
Département de science politique, 
York University, Toronto. 
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On attendait depuis 1989 le troi-
sième numéro de la série Asian Histo-
rical Dictionnaries qui nous avait alors 
offert des ouvrages similaires sur le 
Vietnam et le Bangladesh. Rappelons-
le, l'objectif de cette série est de fournir 
une information descriptive sur la géo-
graphie, l'histoire, l'économie, la société 
et la culture d'un pays asiatique. 
Tout en respectant ces objectifs, ce 
dictionnaire consacré au Pakistan 
emprunte abondamment à la formule 
communément appelée «Who's who» 
puisqu'une grande majorité de ses no-
tices descriptives fait référence aux 
individus qui ont marqué l'histoire de 
ce pays. Une longue chronologie cou-
vrant la période de l'an 712 à l'année 
1991 et une imposante bibliographie 
rééquilibre cependant le contenu de 
cet ouvrage qui se présente comme une 
source difficilement contournablepour 
toute personne, étudiant ou chercheur, 
s'intéressant au Pakistan. Le prochain 
numéro de cette série qui s'affirme de 
haute qualité traitera du royaume 
Hachémite de Jordanie. 
Manon TESSIER 
CQRI 
